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図2-2岡本秋暉による尊徳の画稿(尊徳記念館)
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上 図2-7説 経 さい もん 『三 荘 太夫』(成立 年 未詳)、
下図2-8『三荘 太夫 実記』(1886年3月)
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図2-11駿 河台 狩野家 の様子
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図2-13小 林 永濯 の 肖像画
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図2-14天 野 為之編 『小学修 身経 入門』
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図2-15幸 田露伴 『二宮 尊 徳翁』 口絵(一 枚 目)
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137第 三章 手本は中国、朱買臣
〈朱買臣→金次郎〉
〈中国→ 日本 〉
正 信一元 信 …永徳一
大徳寺系
「朱買臣図」
1
「小林永濯
光 信…安 信 …忠信
1[
孝信一 探 幽・・
富 岡永 洗
1・林永 興
.大岡春 卜一 大 岡道 信・・
尚信 常信
「1
.
周信…惟信…木村立嶽
1
　 　 　
In田 太 郎 庵 岑信 ・・
1
鹽
一
一鍬 形葱 斎
一鶴沢探 山一 牲川 充信一 吉村 周 山
(宗家:中 橋 狩野 家)
(鍛冶橋狩野家)
(大坂狩野家)
(木挽町狩野家)
(浜町狩野家)
(鶴沢派)
妙心寺系
「朱買臣図」
・山 楽 … 永 敬 ・
1
一 高 田敬 甫
(京狩野家)
上 図 狩 野 派 略 系 図 「朱 買 臣 図」 か
ら金 次郎 へ の 系 譜 、下 図3-24三 代
歌川 国政画(牧 金之助 編 『二 十四孝』)
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右図4-1売 薬 版画 「二 宮 尊徳 翁」(明治
中期)、左図4-2売 薬版 画 「二宮 尊 徳」
(明治 後期)
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図4-3国 一 画(吉 岡 平助 『二宮 尊徳』表 紙)
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図4-7高橋鋤郎 『修身亀鑑 少年美談』
表紙(東雲堂)
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五兵衛=厳 父(男)?
お徳=節 婦(女)
?
?
才吉 ・利助=孝 子(子 ども)鞠
『立身出世 こどもの鏡』における権力構造
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